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S: Apa bezanya kaedah fonik dan
tradisional?
J: Kaedahtradisionalmasihdigunakan
dalamsistempembelajarankitadan saya
lihatia lidak sesuaikeranamasihramai
muridyanggagalmembacadengan lancar
biarpunsudah berumur12tahun.
Kaedah tradisionalmembuatkanramai
masihsukarmengenalhurufsebabtidak
menggunakankaedahbunyiyanglebih
senangdiingatikanak-kanak,menyebabkan
merekatiadakemahiranmembaca.Kalau di
luarnegaraseperli bahasaInggeris,mereka
memanggunakankaedahfonik.
S: Bagaimana untuk mengenal anak
yang mungkin mempunyai masalah
pembelajaran?
J: Biarpunanakmasihkecil,kitakena
ajardiaunluk berdikari.Jika usianyasudah
empatlahun tetapimasih bersikapseperti
bayi,lambatbercakap,lidak matang,masih
pakailampinpakaibuang,masihpelal
dan tidakpetah,ibu bapa perlumemberi
perhatianseriuskeranabimbangmereka
bolehmengalamimasalahbelajar.
Biladiasepertibayitetapikanak-kanak
lainseusianyasudah mempunyalkeyaklnan
dan mampuberdlkari,dlaakanketinggalan.
Keyaklnannyajuga tladasepertirakan
yang pandaimembaca,menyebabkan
dla lerus tertinggaldi belakang.Ibu bapa
perlumemainkanperanandan bantuanak
mereka.Perlugunakancara sesuaiuntuk
mengajarsupayaanakberminat,kalau rbu
bapadan guru sajayangbersemangatletapr
anak!idak mahu,tidakjadi juga.
S: Bagaimana mengajar anak yang
mempunyai masalah seperti disleksia?
J: Saya pernahberdepandengan
kanak-kanakdisleksla,merekabukan lldak
bijaktetaplcaramerekamelihatsesualu
berbezadengankila. Jlka dlajarsecara
beramal-ramai,memangsukaruntuk
merekatetapijikadiajarsecara 'salu ke salu'
dan berl tumpuansepenuhnya,
merekabolehmengenalhurufdan
membacadenganbalk. Inikerana
menggunakankaedahbunyimembanlu
merekabel,!)arlebihmudah.Kanak-kanak
sensitif,jlka merekalambatmembaca,
merekaterustidakmahubaca. Jadi, kita
kenamudahkansupayamerekacepat
belajarmembaca. •
S: Apa yang memberi anda kepuasan?
J: Bilamelihatkanak-kanakdi tadika
sayasudah bolehlancarmembacadan
menulisdalamtempohselahun, iamemberl
kepuasanyangsukardigambarkan.
membaca.Bukankanak-kanakinitidak
bijaktetapikaedahpembelajaranyangtidak
praktikalmenyebabkanmerekamengalami
kesukaran.
Melihatkepadaperkaraitu,saya
mengambilkeputusanmembukatadika
sendiri(;jansayabersyukurkeranaselama
dua lah'Unberoperasi,ramaikanak-kanak
termasuk'yangmengalamimasalah
disleksia,sudah bolehmengenalhurufdan
membaca.Walaupunsudah dua tahun
ladika iniberoperasitetapisayasebenarnya
menipunyaipengalamanmemberitutorial
selamasembilantahun.
S: Apa kaedah pembelajaran yang
digunakan anda?
J: Kanak-kanaktidakboleh diajarsecara
seriuskeranalumpuanmerekaakan lari
alau hilangminatuntukbelajar.Kanak-kanak
perludiajardengancara menyeronokkan
sepertibermaindan menyanyi.Ketika
usia bawahenamtahun,memangkaedah
pembelajaranbanyakmenggunakan
nyanyian.
Selainitu,sayamenggunakankaedah
fonik, iaitumenggunakanbunyianbagi
mengenalhurufdan menggunakannyauntuk
membacadan menulis.Sayamengikut
kokurikulumseragamyangditetapkanletapi
sayaterapstrategi'smile'iaitusenyum,
s: Bila masa yang sesuai mengajar
kanak-kanak membaca?
J: Sebenarnyakanak-kanakbolehdiajar
membacasejakmerekabayi lagi.Lebih
awaldiasuh,lebihmudahdididik.Inikerana
sebelumusiatigatahun,dayatumpuandan
serapanadalah200 peratus.
Lebihawalmuladiajarmembacalebih
bagus keranaapabilamerekaboleh
membacil,keyakinandirikanak-kanakakan
meningkat.Iniseterusnyaakanmembuatkan
merekalebihmajudalampelajaran
berbandingrakan-rakansekelasyangmasih
belajarmembaca.Cuma kaedahpengajaran
perlubetulsupayakanak-kanakmudah
memahamidan membantumerekabelajar
lebihpantas.
S:Apayang
membuatkan anda
membuat keputusan
membuka tadika sendiri?
J: Sepanjangsayabekerja
dalambidangini,sayadapati
ramaikanak-kanakmempunyai
masalahpembelajaran,.mereka
tidakkenaihurufapalagimahu
S: Siapa yang memberi
• . sokongan kepada keputusan
anda untuk membuka
tadika?
J: Suamisayamemben
sokongankuatbaikdalam
soalemosi,moralmahupun
kewangan.Beliaubanyak
memberikala-kala
perangsangunluksaya
berjaya.SelainKiddies
AdvanceLearningCenlre,
sayajuga bukaTadikaDidik
Lilerasidan bulandepan
pula, Pusat Perkembangan
DidikLiterasiiaitupusat
asuhan.
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KAS'HNYA pada kanak-kanak
mendorong guru ladika, Farah
Waheeda Abd Wahid. 32,
menumpukan perhalian dan memfokus
kepada pendidikan generasi muda supaya
mereka membesar menjadigolongan yang
berilmuserta berkeyakinantinggi.
Memilikiseoranganak padausiatiga
tahunmembualkanFarahWaheedasemakin
memahamibelapapenlingnyapendidikan
sejakawalusiakanak-kanakdemimasa
depanyangcerahdan lebihlerjamin.
Pengasas KiddiesAdvanceLearning
Cenlre yangberoperasidi BalangKali,
Selangor,ilu juga percayakanak-kanak
perludidedahkandenganpembelajaran
dari sejak lahirkeranaperkembanganolak
merekayang panlasmemudahkanaklivili
pembelajarandiserap.
Bagi mengenalidenganlebihdekal
individuyang mempunyaisikap penyayang
dan pnhalil'llerhadappendidikankanak-
kanakini,ikuli lemu bualbersamanyayang
diadakandi Balai Berila,baru-baruini.
Soalan (S): Boleh ceritakan serba
sedikit mengenai latar belakang anda?
Jawapan (J): SayaberkelulusanDiploma
PendidikanAwal Kanak-Kanakdan Ijazah
PsikologiKanak-KanakdariUniversiliPulra
Malaysia(UPM)dan sudah berkahwin.Saya
anaksulungdarienamberadikdan kerana
ilu sayabiasadengankanak-kanak.Sebaik
lamal pengajian,sayalerus bekerjadi
beberapaladikasebelummengambil
keputusanmembukaladikasendin.
D.dks. kec
de gan'smile'-~,
ikhlas,mengajar,mendidik,sayangdan
emosi.Pendekalanyang digunakanadalah
mudahdan menyeronokkansambilbelajar.
Iniakan membualkankanak-kanaksuka ke
ladikadan belajar.
